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１  冷戦崩壊と中朝関係 
















































































































































２０００年５月    金正日北朝鮮総書記が非公式に中国を訪問。近郊のパソコ
ン工場を視察 
２００１年１月    金正日北朝鮮総書記が江沢民総書記の招きで中国を非公式
訪問。上海の半導体工場、証券取引所、バイオテクノロジ
ー研究所などを視察 
２００１年９月    江沢民総書記が北朝鮮を公式友好訪問、 「朝鮮人民の苦難克
服のため」の食糧、物資援助を表明 
２００３年１０月  呉邦国中国全人代常務委員長が北朝鮮を公式親善訪問 




2  『読売新聞』１９９９年１０月２４日付国際面。 7 
２００３年１１月  北朝鮮法律代表団が中国訪問、中朝間の「民事および刑事
司法協力に関する条約」に調印 
２００４年４月    金正日総書記が非公式訪中、胡錦濤新指導部との関係を確
立。天津ハイテク団地を視察   

































                                                  







２  中国経済の膨張と中朝関係 












































































                                                  
8 韓国銀行・金融経済研究院が２００６年２月発表した報告書『朝中貿易の現況と北韓経済
に及ぼす影響』による＝ラジオプレス発行『北朝鮮政策動向』２００６年第３号所載。 




10  ２００７年５月４日ソウル発の UPI 通信「北朝鮮の地下資源に手を伸ばす中国＝東北開















































































































３  警戒水域を越える中国の経済進出 















                                                  
15 東京新聞前北京特派員、五味洋治氏が入手、筆者に提供した文書に依拠した。 
16  『人民日報』２００５年１０月１１日付。 
17  『人民日報』２００５年１０月３１日付。 









































                                                  
19  『読売新聞』２００５年１１月１４日付＝連載企画「膨張中国―北朝鮮の好物開発」 。 14 






































                                                  

















































































                                                  
23  『日本経済新聞』２００６年１０月１０日付夕刊。 「対北朝鮮・中国機密ファイル」 （文
芸春秋刊）によれば、北朝鮮は北京の北朝鮮大使館に「３０分前の通告」を指示したが、
大使がさらに１０分遅らせて２０分前になったとの証言もある。 


























                                                  
27 対北朝鮮政策に長く携わってきた中国政府元高官への筆者のインタビューに基づく。イ
ンタビューは２００７年１月。 